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Abstrak
Retorika adalah kesenian untuk berbicara baik, yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Kesenian
berbicara ini bukan hanya berarti berbicara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu
kemampuan untuk berbicara secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Salah satu bentuk bicara itu adalah pidato.
Hitler masuk dalam pelopor retorika modern. Hitler yang dikenal dengan seorang kopral kecil, veteran Perang Dunia II
berhasil naik menjadi Kaisar Jerman (Führer). Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian “Retorika Pidato-Pidato
Adolf Hitler Menjelang Perang Dunia II”.
Kata kunci: Retorika, Jenis Pidato, dan Lima Hukum Retorika.
Abstract
Rhetoric is the art of speaking well, which is used in the process of human communication. The art speaks not only
mean speaking fluently without a clear way of thinking and devoid of content, but rather an ability to speak in short,
clear, concise, and memorable. One form of speech that is speech. Hitler entered the pioneers of modern rhetoric. Hitler
was a corporal known as small, veteran of World War II managed to climb into the German Emperor (Führer). Hitler
speeches analyzed by discourse analysis study that meets the Five Legal Rhetoric. It is what lies behind the study
"Rhetoric Speeches of Adolf Hitler World War II "..
Keywords: Rhetoric, Kind of Rede, and Five Legal Rhetoric
Der Hintegrund
Kommunikation spielt die wichtigste Rolle im Leben der
Menschen, vor allem unter den Kolleginnen.
Grundsätzlich Kommunikation ist ein Prozess, der von
jemandem gemacht wird mit einigen Leuten verbale
Informationen, die von beiden Parteien verstanden
werden kann verwenden. Falls keine mündliche Sprache,
die beide verstehen kann, kann die Kommunikation noch
getan mit nonverbale Sprache mit Gesten oder Körper,
die bestimmte Einstellungen, wie lächelnd sein, schüttelte
den Kopf, zuckte mit den Schultern, und so weiter. Aber
das weiteren Charakterisierung der Natur des Menschen
als völlig menschlich ist es, mit der verbalen Sprache
Geschick zu kommunizieren.
Größe und die Größe einer Person als menschliches
Wesen wird durch ihre Vielseitigkeit in Sprache und
Fähigkeiten in Äußerung von Gedanken in eine kohärente
bestimmt und überzeugend. Hendrikus (1991:41) sagt,
dass die Kommunikation getan werden kann, wenn
qualifizierten Kommunikation, wie Kommunikatoren,
Empfänger, Kommunikationsmedien die Botschaft zu
vermitteln sein, und verwenden Sprache, die verständlich
ist gegenseitig. Wurde von den Griechen Kiste Gorgias,
Demosthenes, Isokrates und Syrakus, die über verbale
Kommunikation studiert hat, also zu Beginn des Jahres
465 v. Chr. in der griechischen Rhetorik anerkannt
begann zu entstehen, die durch Syracuse ausgelöst. Er ist
der erste Umrisse sitematika Rhetorik.
Geschichte von den Ursprüngen der Rhetorik, die
zunächst erfolgte in Form von verbalen Rhetorik. Damals
seine Beredsamkeit in traditionellen Zeremonien wie
Geburt, Tod, Vorschlag, die Ehe und so weiter
durchgeführt. Eloquenz war geformte Rede. Rhetorik soll
gute Kunst (Kunst, gut zu Reden oder Ars bene dicendi),
die durch natürliche Begabung (Talent) und technische
Fähigkeiten (ars, techne) (Hendrikus, 1991:14) erreicht
wird sprechen. Ursprünglich als eine künstlerische
Rhetorik gut sprechen, die in den Prozess der
menschlichen Kommunikation verwendet werden,
interpretiert. Die Kunst spricht nicht nur, fließend zu
sprechen, ohne eine klare Denkweise und ohne Inhalt,
sondern vielmehr die Fähigkeit, in kurzer sprechen, klar,
prägnant und einprägsam. Eine Form der Rede, die Rede
ist.
Gute Sprachverständlichkeit ist Rede, dass saklik, klar,
lebendig, haben ein klares Ziel, stilvolle Höhepunkt, eine
Wiederholung, es enthält Dinge, die Überraschung,
kurzen, aber dicht und enthält Humor (Hendrikus,
1991:51). Apropos gibt es zwei Benchmarks, die
berücksichtigt werden, nämlich stimmlichen und
körperlichen müssen. Vocals sind für Lautstärke in den
Raum angepasst werden, so dass es bis zur letzten Reihe
zu hören, Artikulation sollten klare, infleksion und Pause
sein oder Pausen, während in Bezug auf physische
mitfühlend Posen wie möglich angeordnet, im Einklang
mit infleksion Ausdruck ist Geste nicht übertrieben, und
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nicht künstlich movementnya (Hasanuddin, 1982:24-25).
Oft begegnet Menschen, die eine Rede zu halten, aber
das Publikum hört nicht das Publikum Fokus sogar
ignorieren. Das ist, weil die Rede geliefert, ist nicht klar
und überzeugend. Speech, so dass es sowohl von den
Worten Publikum empfangen werden kann eine gute
rhetorisch. Bedingungen als in der Auswahl der Themen
und Ziele müssen klar sein, verwenden Sie eine klare
Beschreibung, verstärkt den Eindruck, das Hinzufügen
Charme und erleichtern das Verständnis und die
Verwendung von Sprache, die nicht getönt so langweilig
für den Zuhörer, sondern sollte auf die Zielgruppe
zugeschnitten werden. Lautsprecher sollten in der Lage
sein, sich dem Publikum, dass er in einem hohen sozialen
Status oder den Status der Kreise unten befand. Denn es
ist sehr einflussreich in der Kommunikation. Im
Wesentlichen ist die Kommunikation erfolgreich, wenn
zwischen Sprechern und Hörern empfangen können, zu
verstehen und zu verstehen sind.
Im Laufe der Zeit von Jahr zu Jahr zusammen mit
Fortschritten in der Druckmaschine teknolologi mit der
Entdeckung, dass im Mittelalter bis in die Neuzeit
begonnen haben zu schreiben, gab es Rhetorik. Und
Rhetorik schrieb genannt modernen Rhetorik. Dieses
moderne Rhetorik in einer Zeitschrift oder einer Zeitung
über politische Meinungen, Kritik und die Reden
jemanden ditranskipkan hat gefunden werden. In der
modernen Rhetorik mehr Gewicht auf den Text und
Kontext, wie es in dem Text und den Kontext mit
rhetorischen Theorien. Indonesische Beispiel Redner
Redner, die mit der Welt ausgerichtet werden kann, ist Ir.
Soekarno (Bung Karno). Bung Karno (in Bemerkungen
veröffentlichten Artikel preformance ditranskipkan
Zeitungen Geist 1933) unter anderem gesagt, dass die
Masse des Volkes als Ziel der Rhetorik wie folgt:
Massen, die gerade umgezogen halber nur, das Wissen,
die Wahrheit steht oben, da der Glaube, dass zonder
vernietet auch im Gehirn ZONDER gegeben, zonder
wiederbelebt nur berauschend, ZONDER Wissen
gegeben, sondern erhielten nur Illusion. Diese Frist wird
später zurückgreifen ".
Er ist in einem Abweisen oder Anschuldigungen als
alltägliche Menschen, die einfach nur über dem Podium
sprechen und was nicht alles zu schaffen, zeigt, dass:
Wort "schaffen" nicht nur fest, dass Waren können
dilihar und berührt, aber es bedeutet auch, die
Einrichtung, den Geist, der Überzeugung, Hoffnung,
Ideologie [...]  die Geschichte der Welt nach dem Ende ist
die einzige Artillerie das kann ein Abbruch stelsel.
Eine weitere einflussreiche Figur in der Welt wegen
seiner Fähigkeit, in der Sprache ist Hitler. Er betrat den
Pionier der modernen Rhetorik. Hitler war ein
Unteroffizier als kleine bekannt, gelang Veteran des
Zweiten Weltkrieges in den deutschen Kaiser zu klettern.
Hitler ist eine Erzählung Geschichte der Schwärze in der
Geschichte der Welt. Hintergrund und ein hartes Leben
voller Enttäuschungen führte die Führer in eine
Kriegsmaschine, dass das Gehirn sehr obsessive und
unnachgiebig, rücksichtslos und ehrgeizig zugleich ist. Er
ist einer der Führer der Welt, die es sich leisten, ein
Gespenst Welt sein kann, womit Deutschland aus den
Klauen von ausländischen und stieg zum Herrscher über
Europa zu werden. Hitler fest erzählte, dass der Erfolg
von der Fähigkeit zu sprechen verursacht wird. "Ich
konnte Reden" (Ich kann sprechen), sagte er weiter
"grosse jede Bewegung auf Dieser Erde verdankt
Wachsen Höhle Ihr Nicht Höhle grosseren Rednern
grossen und Schreiben In" (Jede große Bewegung in der
Welt wurde von Experten entwickelt und nicht von den
Kandidaten Reden -slinger Beiträge) (Anmut, J,
2011:15). Hitler auch enthalten in "Die Reden, die die
Welt verändern kann", weil es seiner Ideologie
kepawaiannya Raum (Montefiore, 2008:79) zeigt. In
diesem Buch erklärt Montefiore, dass Hitler in der 50
Reden, die die Welt von Hunderten von Reden und
Auszüge aus der Geschichte der historischen Reden
gemacht können enthalten. Nach Hasanuddin (1982:22)
eine Hitler-Rede Rhetorik. In seiner Rhetorik, zu seinen
Gunsten sich chauvinistisch, rot und erschrecken die
Gegner, und dann zu zerstören. Hitler war die Essenz
seiner Rhetorik: "Massenvernichtungswaffen psikhis in
einem Zustand der Sklaverei psikhis halten (Psychical
Waffe zu halten in einem Zustand der psychischen
Versklavung)"
Respekt Hitler tot war, so dass die Forscher nicht
untersuchen konnte den Stil der Sprache, Gesang, und
seine körperliche. Möglichkeiten und Grenzen der
Forschung kann nur aus einer Aufzeichnung und
Transkript seiner Rede untersucht werden. Aber die
Platte ist nicht ganz klar und gepunktete, so dass Forscher
nur prüfen können den Text und den Kontext der Seiten.
Wie die Wissenschaft der Diskursanalyse, dass der Text
eine Art von Diskurs, die von den textlichen und
inhaltlichen Aspekte angesehen werden kann.
Textanalyse ist Diskursanalyse, die intern über die Texte,
die untersucht wurden, nämlich in Form von Text-to-
Speech (Sumarlan, hrsg., 2004:88) basiert. Die
kontextuellen Analyse ist Diskursanalyse, die auf Texte,
die durch die externe Umgebung Kontext sowohl den
Kontext und kulturellen Kontext (Sumarlan, hrsg.,
2004:98) untersucht wurden, beruht.
In Diskursanalyse besteht aus drei Strukturen, nämlich
die Makro-Struktur, Aufbau und Mikrostruktur. In der
Mikrostruktur Forscher setzen rhetorische Studien.
Haben Sie eine überzeugende rhetorische Funktion, und
ist eng, wie die Botschaft war, dem Publikum vermittelt
werden zusammen. In einer strategischen rhetorischen
Diskurs erscheint auch in der Form der Interaktion. Diese
Form der Interaktion von Forschern sah angespannt in
Hitlers Reden gelistet enthalten Elemente der Rhetorik.
Daher ausgewählt Forscher fünf (5) Rede Rede Weg zu
einem Weltkrieg II berechtigt hat ditranskipkan einen
schriftlichen Text so, dass Forscher den Text der Rede, in
der Form der rhetorischen Reden von Adolf Hitler in
überzeugende Menschen zu verbinden untersuchen kann
und sich um die Sicherheit und das Wohlergehen des
deutschen Volkes zu erhalten, da : Adolf Hitler Rede am
30. Januar 1939 in Berlin, Am Adolf Hitler Rede 30. Im
Januar 1940 Sportpalast Berlin, Am Adolf Hitler Rede
30. Januar 1941 in Berlin, sterben Kriegserklärungen
gegen Sowjetunion ein Adolf Hitlers Rede das Deutsche
Volk 22. Juni 1941 in Berlin, Am Adolf Hitler Rede 30.
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Im Januar 1942 in Berlin Sportpalast. Die fünfte Rede
über seine Rede Hitler erklärte die stimmungsvolle Geist
der Menschen in Deutschland vor dem Zweiten
Weltkrieg, so die Forscher wählten den Titel Rhetorik
Reden von Adolf Hitler Zweiten Weltkrieg in Richtung
der Erfüllung der Fünf Rechtliche Analyse der
Rhetorik in Discourse studiert.
Begrenzung des Problems in der Untersuchung
ist Fünf Rechtliche Rhetorik (Die Fünf Canons der
Rhetorik) in Übereinstimmung mit der Theorie des
Aristoteles auf das Studium der Diskursanalyse.
Das Problem in dieser Untersuchung ist, ob die
Reden von Hitler vor dem zweiten Weltkrieg zu Fünf
Rechtliche Rhetorik auf der Theorie des Aristoteles
erfüllen. Das Untersuchungziel ist, beschreiben die
Reden von Adolf Hitler vor dem zweiten Weltkrieg um
Fünf Rechtliche Rhetorik auf der Theorie des Aristoteles
zu erfüllen.
Die Methode der Untersuchung
Die Forschung ist eine Methode von Forschern benutzt,
um Daten Forschung (Arikunto, 2006:149) zu sammeln.
Viele Methoden können in der Forschung, wie die
Methoden der Test, Fragebogen, Interview, Beobachtung
verwendet werden, Messskala und Dokumentation. Jede
Methode hat Tugenden und Laster. Bestimmung der
Verfahren dieser Studie nicht beliebig sein. Die Forscher
müssen die zu verwendenden Methoden und die Art von
Forschung zu tun, zum Beispiel in Bezug auf die Art
penilitian Zwecke, wie explorative, deskriptive oder
historische und Forschung im Bereich der Forschung
Themen wie Bevölkerung oder Fall einzustellen. Diese
Methode kann die Variable oder das Objekt der
Forschung zu bestimmen, angestarrt zu werden, sowie
das Thema zu bestimmen oder um die Datenquelle zu
erleichtern. Researcher verwendet beschreibende
qualitative Forschung als die primäre Datenquelle ist eine
Sammlung von Text-to-Speech, die die Datenquelle
(Bibliographie) (Arikunto, 2006:239) geschrieben wird.
Quellen der Daten
Nach Arikunto (2006:231) Datenquelle in der Studie war
es, das Thema gewonnen werden können. Datenquellen
in dieser Studie verwendet werden, Texte geschrieben
und notieren Sie die Reden von Adolf Hitler vor dem
Zweiten Weltkrieg. Unter anderem bin Adolf Hitler Rede
30. Januar 1939 in Berlin, Am Adolf Hitler Rede 30. Im
Januar 1940 Sportpalast Berlin, Am Adolf Hitler Rede
30. Januar 1941 in Berlin, sterben Kriegserklärungen
gegen Sowjetunion ein Adolf Hitlers Rede das Deutsche
Volk 22. Juni 1941 in Berlin, Am Adolf Hitler Rede 30.
Im Januar 1942 in Berlin Sportpalast.
Die Daten als Objekt der Analyse in dieser Studie
verwendet wird, ist das Wort, Phrase, Satz und Satz in
den Text der Reden von Adolf Hitler vor dem Zweiten
Weltkrieg die Fünf Speech Gesetz trifft in einer Rede
Textstruktur Praxis und Diskurs der Macht und den
Einfluss der politischen Rhetorik impliziert implizit. In
dieser Studie können die Forscher sammeln fünf (5) Rede
von der 8 (acht) Papier genommen, die Adolf Hitler Rede
am 30. Januar 1939 in Berlin, Am Adolf Hitler Rede 30.
Im Januar 1940 Sportpalast Berlin, Am Adolf Hitler Rede
30. Januar 1941 in Berlin, sterben Kriegserklärungen
gegen Sowjetunion ein Adolf Hitlers Rede das Deutsche
Volk 22. Juni 1941 in Berlin, Am Adolf Hitler Rede 30.
Januar 1942 in Berlin Sportpalast. Diese Daten wurden












Um die Daten in dieser Studie sammeln die Autoren
Textanalyse Reden Adolf Hitler vor dem Zweiten
Weltkrieg führen durch die Dokumentation Techniken,
um für die Daten in Form von rhetorischen Rede in der
Rede und der damit verbundenen Theorien suchen.
Dokumentation Techniken, die Daten über die Dinge
oder Variablen in Form von Notizen, Abschriften,
Zeitungen, Zeitschriften, Internet, Tagesordnung, und
andere suchen. In diesem Fall sind die Autoren
gesammelten Daten bezüglich der Themen diskutiert und
basierend auf der Theorie verwendet.
Datenerhebung Techniken wie folgt:
2.3.1 Lesen Sie den Text der Rede von Adolf Hitler
1939-1942 als Ganzes über und über, um den
Inhalt zu verstehen.
2.3.2 Basiswert Wörter, Phrasen, Sätze, die Rhetorik.
2.3.3 Schreiben wieder die Datenkarte
2.3.4 Gruppierung der Daten, die von Five Rechtliche
Rhetorik in der Studie der Diskursanalyse
entdeckt wurde.
Technische Analyse der Daten
Stages von Daten-Analyse ist eine entscheidende Phase.
Da in diesem Stadium Yag Regeln gesetzt, wo das Objekt
der Untersuchung erhalten haben muss (Auszug aus der
Diplomarbeit Fitra Kurniawan, 2008:29). Daher wird bei
der Behandlung der Daten Analysephase erforderlichen
Methoden und Techniken. Es gibt zwei Methoden, die in
der Datenanalyse, der Methode der Übereinstimmung
und intralingual auf ekstralimgual Verfahren verwendet
werden können. Die Forscher verwendeten eine Methode
gleichwertig intralingual als intralingual einheitlichen
Verfahren ist eine Methode der Analyse in einer Weise
zu verbinden und zu vergleichen sind Elemente, die
lingualen (Elemente, aus denen in Englisch sind), die
beide in einer Sprache oder mehrere Sprachen enthalten
(Mahsun, 2005:112 ).
Die Arbeitsweise der lingualen text to speech, unter
anderem:
2.4.1 Gruppierung der Daten, die gefunden wurde, um
mit dem Five Laws Rhetorik Diskursanalyse Studie
entsprechen
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2.4.2Eingeben von Daten in Übereinstimmung mit dem
Code.
2.4.3 Fasst man die Ergebnisse analisis.yang nach dem
obigen Verfahren existieren.
Überarbeiten.
2.4.4 und die Ergebnisse der Analyse durchgeführt.
Die Ergebnisse Der Untersuchung
In Kapitel vier werden fünf Arten von Sprach-und
gesetzlichen Rhetorik in den Reden von Adolf Hitler vor
dem Zweiten Weltkrieg stellte Aristoteles zu diskutieren.
Speech analysiert werden sollen bereits ditranskipkan
Sprach-oder Text-to-Speech. Theorien benötigt, um die
Sprache in Übereinstimmung mit der Formulierung des
Problems geschrieben analysieren ist die Lehre von den
Arten der Rede (Hendrikus, 1991:48), unter anderem: die
Art der politischen Rede, Arten von Reden zu besonderen
Anlässen, Art der Rede anlässlich der offiziellen und
Arten von informativen Rede auf dem Treffen. Und die
Theorie der fünf Gesetze vorgeschlagen Rhetorik
Aristoteles (Hasanuddin, 1982:11), unter anderem:
inventio (Entdeckung), dispositio (Zubereitung), elocutio
(Stil), memoria (Gedächtnis), pronuntitio (Lieferung). In
der Theorie der Arten der Rede, Faktoren, die die
Messlatte für die Bestimmung der Art der Rede werden
die Art der Rede potilik Feld ist bei der Analyse Rede
schriftlich, haben die Forscher nicht alle die sub-Theorie
der Fünf Rechtliche Rhetorik. Erforderlich bei der
Analyse der schriftlichen Rede, unter anderem
ior.nventio (Entdeckung), dispositio (Zubereitung),
elocutio (Stil), da memoria (Speicher) und pronuntitio
(Lieferung) in der Analyse der Rede gesprochen
verwendet wird oder direkt in der Datenquelle Redner
oder Lautsprecher verwendet. Basierend auf diesen
Theorien, Forscher fünften Rede Hitler (Adolf Hitler
Rede am 30. Januar 1939 in Berlin membahass, Adolf
Hitler Rede 30 Am. Januar 1940 Im Sportpalast Berlin,
Am Adolf Hitler Rede 30. Januar 1941 in Berlin,
Kriegserklärungen gegen sterben Sowjetunion ein Adolf
Hitlers Rede das Deutsche Volk 22. Juni 1941 in Berlin,
Am Adolf Hitler Rede 30. Sportpalast Im Januar 1942 in
Berlin.
1.1 Art Speech
In 1933 bis 1945 diente Hitler als Kanzler von
Deutschland, als Führer bezeichnet. Er ist ein Führer
Deutschland bei der Zeit, die er vor seiner Untertanen
Kommunikation geliefert in Form von Sprache. Art der
Rede Hitlers Reden sind so eine Art politische Rede, weil
sein Inhalt dieser Rede ist der Zustand Rede. Es kann aus
den folgenden Daten zu sehen:
"Deutsche Volksgenossen und-genossinnen!" (P2/BP/01)
(Ungakapan begrüßen die Menschen oder die deutsche
Bevölkerung grüßen).
"Ich möchte vor der vergangenheit und vor der Zukunft
in Ehren bestehen, und mit mir in Ehren soll bestehen
Das Deutsche Volk. Die heutige Generationen, SIE Tragt
Deutschlands Schicksal, Deutschlands Zukunft oder
Untergang Deutschlands. Und Unsere Gegner, SIE es
heute schreien Heraus: Deutschland soll untergehen!
Deutschland und Kann Nur Eine Antwort geben IHNEN.
Deutschland wird leben, und Deutschland wird deshalb
siegen! "(P2/BP/02)
. (I, vor der Vergangenheit und der Zukunft in Bezug
stehen soll, und der Respekt, den ich für die Menschen in
Deutschland hergestellt Generationen jetzt trägt er das
Schicksal von Deutschland, die Zukunft von Deutschland
oder den Sturz von Deutschland und unsere Gegner,
schreien sie heute.: Deutschland wird untergehen! Und
Deutschland kann nur Antworten geben. Deutschen leben
würde, und deshalb wird Deutschland gewinnen!).
In den oben genannten Daten zeigen, dass die Rede an
die Menschen in Deutschland gerichtet war. Der Begriff
wird häufig geäußert in einer Rede an der politisch
ausgerichtet. Beabsichtigte Ziel ist die Masse des Volkes.
In den Text einer Rede, die Hitler hat implizite
Bedeutungen um Macht. Hier bedeutet die Macht ist die
Kontrolle über die Handlungen und Gedanken der
Menschen oder andere Gruppen in den Text seiner Rede
mittlerer Struktur enthalten. Lautsprecher durch seiner
Rede versucht, die Gedanken anderer Menschen und
Aktionen, die im Einklang mit dem Zweck des Sprechers
verändert werden kann steuern. Lautsprecher oder Reden
durch Beeinflussung der psychischen Erkrankungen wie
die Massen zu überzeugen mit einer brennenden Geist
der Menschen. Dies steht im Einklang mit der Theorie
der Typen der Rede (Hendrikus, 1991:48). Weil der Staat
Rede ist politische Rede, die in der Regel nicht gelehrt
wird, aber beeinflussen, nicht zu überzeugen, aber die
brennenden Geist des Gebens den Eindruck von
Sicherheit und Vertrauen und laden die Zuhörer zu ihm ..
Im Wesentlichen Reden mit Rhetorik sind eng
miteinander verbunden, da die Rhetorik ist eine
wunderbare Möglichkeit, in der Öffentlichkeit zu
sprechen. Ileh daher weitere Analyse ist rhetorisch
Reden, die der vorgeschlagenen Fünf Rechtliche Rhetorik
Aristoteles erfüllen.
1.2 Speech Rhetorik Rhetorik Erfüllt die fünf Gesetze
Rhetorik von Aristoteles (Hasanuddin, 1982:11) ist "The
Art of Persuasion", was bedeutet, Wissenschaft oder
Technik Rhetorik und die Kunst der öffentlichen Rede.
Aristoteles und klassischen Rhetoriker (Sokrates und
Platon) verdient fünf Stadien der Vorbereitung der Rede
als Legal Rhetorik Five (Die Fünf Canons der Rhetorik)
(Hasanuddin, 1982:11), und zwar:
inventio (Entdeckung)
Auf dieses Gesetz, das erste Element, das als eines
Baggers Thema oder Themengebiet dient. Dieses Thema
ist nicht nur der Inhalt, sondern auch eine bestimmte
Seite eines Ereignisses. Ein Thema ist nicht das Ergebnis
einer bestimmten Vorfall, sondern eine Reihe von
Formen, die Einheit in den Text gesehen werden kann. In
dieser Studie ergab 5 (fünf) haben ein gemeinsames
Thema der Rede, die Vorbereitung für den Zweiten
Weltkrieg ist. Die fünfte Rede erklärt das Konzept der
Wunsch, einen Krieg, der von der UK wurde verpfändet
zu vermeiden, erwarten den Frieden in Europa, die
Neuordnung der deutschen Wirtschaft, und die Stärkung
Wehrtmacht Kräfte (Streitkräfte) in seiner Grenze. Hitler
durch seine Rede versucht, die Gedanken der Menschen
und Handlungen zu kontrollieren. Die Steuerung durch
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die Beeinflussung und überzeugen rakyanya
sepertikeyakinan geistiger Zustand, der Sensibilisierung
und erklären den klaren Beweis, dass die Ursache des
Krieges in Europa. Beispiel zitiert Hitler Rede kann wie
folgt gesehen werden:
"Wir hören heute sterben sehr oft Bemerkung, dass. of
this Krieg der Zweite Weltkrieg Eigentlich sei, Das heisst
auch, man identifiziert diesen Kampf Mit Dem Ersten,
Höhle Wir Selbst zum Grossen Teil noch als Soldaten
miterlebt Hatten. Und Das ist Nicht Richtig etwa Nur in
dem sinne, Auch Dass Nonne Wirklich Dieser Kampf
schnell die ganze welt umfaßt, Sondern es ist noch Viel
mehr Richtig, wenn man bedenkt, Dass es Sich um
sterben Gleichen ziele handelt, Gleichen krafte Dass
sterben, sterben Den Ersten Weltkrieg veranlaßten,
Verantwortlich für Sindh Den heutigen, dass. this und
krafte und sterben Gleichen Mächte ziele anstreben,
Damals VielLeicht sterben sie Nicht Im Ersten
Augenblick vorgaben, sterben Aber doch sterben im
tiefsten Grunde Absichten ihres Kampfes darstellten.
"(P5/Inv / 05)
(Heute ist es sehr oft hören wir, dass der Krieg eine
zweite Weltkrieg, dass das erste Spiel identifiziert war,
haben wir nicht die meisten der Atmung eines Soldaten
gesehen. Und das ist nicht in dem Sinne, dass dieser
Kampf wirklich fast der ganzen Welt wahr, aber viel
mehr wahr, wenn man bedenkt, dass das gleiche Ziel, die
den ersten Weltkrieg verursacht die Kraft, die
Verantwortung und die Befugnis, das gleiche Ziel in
ihrem Kampf Absichten) zu suchen ist.
"Ich Habe mich auf Grund of this daher unerträglichen
Provokation, verstärkt wurde durch sterben Noch eine
Wahrhaft infame Verfolgung zusammen dortigen
Deutschen und Unserer Terrorisierung, Entschlossen,
sterben Sudetendeutsche Endgültig Frage zu losen und
nunmehr Radikale. Gab ich bin 28. Mai:
1. Den befehl Militärischen Einschreitens zur
vorbereitung des mit-dm Staat gegen diesen Termin des
2. Oktober
2. gewaltigen Höhle und ich befahl beschleunigten
ausbau Unserer Verteidigungsfront im Westen.
Fur die Auseinandersetzung mit Herrn Benesch und zum
Schutze des Reiches gegen switch
Beeinflussungsversuche oder gar Bedrohungen Krieg
zunächst Würfel von 96 Divisionen Sofortige
Mobilmachung Vorgesehen, in Denen Kurzer Frist Eine
Anzahl Größere further Solcher Verbände nachfolgen
konnte "(P1/Inv/01)
(Damit meine ich provozieren Verteidigung wurde
verstärkt mit der Verfolgung, die wirklich ausgebreitet
hat und terrorisieren deutschen Region, um die
süddeutschen radikalen lösen bewältigen I 28. Mai
Staaten.:
1. Befehl zur Vorbereitung dieser staatlichen Intervention
militerterhadap zwei vom Oktober
2. Ich bestellte eine groß angelegte Expansion
beschleunigt und unsere Verteidigung im Westen,
Um mit Mr. umzugehen Benes und schützen das Reich
gegen Versuche zu beeinflussen oder gefährden die
sofortige Mobilisierung des ersten gegebenen Abteilung
96 in kurzer Zeit in der Lage sein, eine große Anzahl von
Vereinen) zu folgen.
"Wir bekommen jetzt wunderbare Kriegsziele vorgesetzt,
von englischer Seite Objektes besonders. England ist ja
von der Proklamation Kriegszielen erfahren, da es die
Welt der Kriege meisten hat keine Beschwerden.
Kriegsziele wunderbare Sind es, sterben Werden uns
heute verkündet. Es soll Ein neues Europa entstehen. Of
this Europa erfüllt Sein soll Dann von Gerechtigkeit,
Gerechtigkeit und Allgemeine this Dann macht ja auch
Rüstungen Überflüssig, es soll Dann Werden abgerüstet.
durch this Abrüstung soll Dann sterben Beginnen
Wirtschaftliche Blüte, Handel und Wandel eintreten
Dann sollen, und Zwar Hauptsächlich Händel, Viel
Händel, Händel freier ". (P2/Inv/02)
(Wir haben jetzt Ziele für den Krieg eingestellt, vor allem
aus dem britischen Nachrichten. Hoch in der
Verkündigung des britischen Kriegsziele erlebt, wie er
die meisten Kriege in der Welt getan. Reizende Es gibt
Kriegsziele, die heute angekündigt werden. 'S Going to
ein neues Europa zu bauen. Europa muss sich der
Wahrheit und Gerechtigkeit zu bekommen, dann die
Rüstung getragen, muss entwaffnet. Durch diese
Abrüstung werden, um wirtschaftlichen Wohlstand zu
beginnen, haben Handel und Gewerbe zu gehen, vor
allem Freihandel!).
"In Europa hat das. Aber Selbst der Völker Erwachen
sogenannte Gleichgewichtstheorie die, das heisst, der
Desorganisation Das Prinzip des Kontinents, bereits
beseitigt. In diesem desorganisierten Europaischen
Kontinent Volkwerdung und sterben damit ist sterben
Bildung des Neuen Reiches, der deutschen Nation
gestossen [...] Und allerdings, Darin Nonne Wirklich
sehen Wir Den Grund zum tiefsten Weltkrieg ".
(P3/Inv/03)
(Allein in Europa ist nicht die Auferstehung der Nation
sogenannte Gleichgewicht Theorie, nämlich das Prinzip
der Desorganisation Kontinent bereits eliminiert. In
Kontinentaleuropa die Wirtschaft ist nicht organisiert und
wurde mit dem Aufbau des neuen Reiches der deutschen
Nation. Obwohl so, dass wir jetzt wirklich die tiefste
Grund für den Zweiten Weltkrieg ).
"Die deutsche Wehrmacht Heimat und Die deutsche
Wissen, Dass Sich noch bis wenigen Wochen vor oder
Nicht Eine Einzige deutsche Panzer-Abteilung Mot. Ein
Unserer Ostgrenze befand. wenn es Aber Eines für Die
Letzten Beweises Trotz aller Ablenkung und Tarnung
inzwischen eingetretene und England Zwischen Koalition
Sowjetrußland bedurft Hätte, Hut SIE Darin der
jugoslawische Konflikt erbracht ". (P4/Inv/04)
(Bundeswehr und Heimat Deutschland zu wissen, dass
nicht nur deutsche Panzer oder motorisierte Division auf
unserer Ostgrenze vor ein paar Wochen. Falls es
notwendig sein wird, um Beweise das Ende, trotz aller
Ablenkungen und tarnen die Tatsache, dass es eine
Koalition zwischen England und der Sowjetunion, in
denen er die Jugoslawien Konflikt gegeben).
Von den fünf vorstehenden Daten ist ersichtlich, dass
Formulierung verwendet Nachweis der Ähnlichkeit des
Themas jeder Rede sein. Dies kann in der Theorie der
inventio (Entdeckung) nachgewiesen werden, nach
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Aristoteles Rhetorik ist nichts anderes als "die Fähigkeit,
das Thema in einem bestimmten Ereignis zu bestimmen
und einer bestimmten Situation, mit der Methode der
Überzeugung in einem bestimmten Ereignis". Diese
Theorie mit diesen Daten kombiniert werden können, legt
nahe, dass Hitler Reden zu dieser Zeit ein gemeinsames
Thema in der ganzen Welt wegen der Bedingungen, die
wiederum heizt mit Nachrichten, dass Weltkrieges hat
Großbritannien seit 1939 verpfändet.
In der Theorie der Fünf Rechtliche Rhetorik bei der
Organisation von Rede, Aristoteles drei Möglichkeiten,
die Menschen davon überzeugen. Zunächst muss der
Lautsprecher verfügen über ein breites Wissen,
Persönlichkeit vertraut und respektiert Status (Ethos).
Von der Theorie kann mit einem Zitat aus dem Artikel
wikipedia.id erklärt werden:
"Dass Adolf Hitler war ein deutscher Politiker und
Vorsitzender der NSDAP. Er diente als Bundeskanzler
der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 1933-
1945 mit dem Titel des Führers. Zuvor schrieb Hitler
Mein Kampf (My Struggle), nachdem er stieg aus
Gefangenen im Jahre 1924 aufgrund der Niederlage von
Deutschland im 1. Weltkrieg. Hitler hatte die
Unterstützung der Menschen zu denunzieren und
Wahrung der Versailler Vertrag Pan-Jermanisme,
Antisemitismus und Antu-Kommunismus durch seine
charismatischen Reden und Nazi-Propaganda. Schließlich
wurde er zum deutschen Kenselir totalitären und
autokratischen ".
Aus dem obigen Zitat ist klar, dass Hitler ein Führer war.
Jemand, der einen hohen sozialen Status in Deutschland
hat im Jahr 1933 bis 1945. Wer verfügen über
umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Politik, so
dass er sehr glaubwürdig Persönlichkeit meimiliki. Dies
kann in der Theorie der Fünf Rechtliche Rhetorik bei der
Vorbereitung einer Rede am inventio (Entdeckung) Weg
zuerst bewiesen werden. Und kann durch die Theorie der
Faktoren, die die Wirksamkeit der rhetorischen
Kommunikation beeinflussen aus der Perspektive des
Communicators unterstützt werden. Erklärte, dass der
Kommunikator muss die Kenntnisse und Fähigkeiten
komunikas Kommunikation, ein breites Allgemeinwissen
und hohe soziale Systeme sowie das Verständnis der
kulturellen System der Menschen haben.
Dispotitio (Compilation)
Thema des Textes im Text werden durch die sogenannten
schematische Anordnung unterstützt. Schema in dem
Text von Adolf Hitlers Rede verwendet wurde, war eine
Einführung, Erklärung, Argument und ein Epilog.
Einführung zu funktionieren und wachsen kreadebilitas
Aufmerksamkeit und erklären Sie den Zweck. Statements
und Argumente werden in einer Diskussion präsentiert,
während der Epilog ist ein Schlusswort. Nach Cicero
(Hendrikus. 1991:63) organisieren Reden tida in
Abschnitte unterteilt, dh Einführung, Hauptteil (der
Inhalt) und Abdeckung. Einführung Grüße oder Gruß,
Öffnung und Leiter in einem Thema, das diskutiert,
während der Hauptteil (Inhalt) von Aussagen, Argumente
und Beweismittel sowie die Abdeckung besteht aus
Zusammenfassungen, konkrete Maßnahmen durchgeführt
werden, Forderungen und Erwartungen bestehen werden
zusammengesetzt. Hitlers Rede als Beispiel das folgende
Zitat:
Einführung
Vorläufige Beispiel Hitlers Rede an das deutsche Volk:
"Meine deutschen Volksgenossen und-genossinnen!"
(P3/Disp-Pdhl/03)
(Der Ausdruck Hitler grüßend Menschen in der Rede)
"Wir reden von heute sehr oft demokratischen Idealen;
heisst das. Nicht in Deutschland, Sondern in der Anderen
Welt wird Davon geredet. In Deutschland Denn Wir
Haben of this Demokratische Ideal einst ja zur Genüge
kennengelernt; wenn sterben andere Welt heute wieder of
this Ideal auch Preist, so Konnen Verdrahtung Nur darauf
zunächst erwidern, dass. of this Ideal ja das deutsche
Volk mindestens 15 Jahre lang in Reinkultur
kennenzulernen Gelegenheit Hatte, und Selbst Haben Wir
ja Nur Das Erbe of this Demokratie angetreten.
"(P2/Disp-Pdhl/02)
(Heute sprechen wir oft die Ideale der Demokratie, nicht
nur in Deutschland sondern auch in anderen Welt darüber
zu reden. Weil wir in Deutschland jemals eine ziemlich
demokratische Ideal gefunden, und wenn heute ist eine
andere Welt Lob diesem Ideal, können wir zunächst
antwortete nur, dass diese Ideale, die Deutschen haben
ein Minimum von 15 Jahren fanden diese Gelegenheit
haben wir gerade diese Demokratie gestartet).
"Wir bekommen jetzt wunderbare Kriegsziele vorgesetzt,
von englischer Seite Objektes besonders. England ist ja
von der Proklamation Kriegszielen erfahren, da es die
Welt der Kriege meisten hat keine Beschwerden.
Kriegsziele wunderbare Sind es, sterben Werden uns
heute verkündet. Es soll Ein neues Europa entstehen.
"(P2/Disp-Pdhl/03)
(Wir haben jetzt Ziele für den Krieg eingestellt, vor allem
aus der englischen Seite. Hoch in der Verkündigung des
britischen Kriegsziele erlebt, wie er die meisten Kriege in
der Welt getan. Reizende Es gibt Kriegsziele, die heute
angekündigt werden. 'S Going to ein neues Europa bauen
).
Auf die Daten (P3/Disp-Pdhl/03) mit Grüßen oder Gruß
genannt. Die Daten werden in Form von Hitler begrüßt
Menschen, während die Daten (P2/Disp-Pdhl/02) mit der
Öffnung des Sprachsignals bezeichnet wird. Bevor Hitler
in das Thema, gab Hitler Ein Überblick Die aktuelle
Situation und membandingksn mit Ereignissen, die
vergangen sind. Und auf den Daten (P2/Disp-Pdhl/03)
rief den Leiter des Themas, weil das Thema des fünften
Hitler-Rede von 1939 bis 1945 war der Zweite Weltkrieg.
Main Section 4.2.2.2 (Content)
In diesem Abschnitt werden die präsentierten Inhalte
Hitler in seinen Reden. Die Inhalte umfassen die
Aussage, argument, und Beweise.
Beispiele des Inhalts Teil Hitlers Rede in einer Rede vor
vier:
"Wir sind Entschlossen, einnisten das. Eines Volkes
Fremden, Das Sich zu reißen Sämtliche Führungsstellen
gewusst hat, of this Volk und zu unterbinden
abzuschieben. Denn Wir sind gewillt, unser Eigenes
Führungsstellen für this zu Volk erziehen. Wir Haben der
intelligentesten Hunderttausende Bauern-und
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Arbeiterkinder. Erziehen Lassen Verdrahtung Werden
Sie, und Verdrahtung sie bereits erziehen und
Verdrahtung möchten, Dass SIE Einmal sterben
führenden Stellen im Staat mit unseren übrigen
Gebildeten schichten besetzen und Nicht sterben UNS
Fremden Angehörigen Eines Volkes. "(P1/Disp-isi/01)
(Wir sind entschlossen, zu verhindern, dass in der Lage
war, alle Durchführungsorganisationen fremder Nationen
zu nutzen, und deportieren diese Leute (Verbündete).
Weil wir bereit sind, unsere eigenen Leute für
Führungspositionen zu erziehen sind. Wir haben
Hunderte von Tausenden von intelligenten Bauern und
Arbeiter Kind. Wir lassen sie erzogen und unterrichtet,
und wir wollen eine führende Position in den Zustand der
gebildeten Klasse und nicht die von einer ausländischen
Nation) zu besetzen.
Im dritten beberan obigen Daten ist der Inhalt oder der
Hauptteil der Rede. Die Inhalte bestehen aus Aussagen,
Argumente und Beweise. Und Daten (P1/Disp-isi/01) ist
ein Beweis für Hitler die Menschen zu überzeugen.
Schluss
Abdeckung besteht im Allgemeinen aus
Zusammenfassungen, konkrete Maßnahmen durchgeführt
werden, Forderungen und Erwartungen.
"Ich möchte vor der vergangenheit und vor der Zukunft
in Ehren bestehen, und mit mir in Ehren soll bestehen
Das Deutsche Volk. Die heutige Generationen, sie Tragt
Deutschlands Schicksal, Deutschlands Zukunft oder
Untergang Deutschlands. Und Unsere Gegner, sie es
heute schreien Heraus: Deutschland soll untergehen!
Deutschland und Kann Nur Eine Antwort geben ihnen.
Deutschland wird leben, und Deutschland wird deshalb
siegen! Am Beginn des 8. Jahres der
Nationalsozialistischen Revolution Wenden unserem
Sich Unsere Herzen zu deutschen Volke, Seiner Zukunft.
Ihr Dienen Wollen Wir, Wir Wollen sie für Kämpfen,
wenn notwendig gefallen, Niemals kapitulieren!
"(P3/Disp-Pen/03)
. (I, vor der Vergangenheit und der Zukunft in Bezug
stehen soll, und der Respekt, den ich für die Menschen in
Deutschland hergestellt Generationen jetzt trägt er das
Schicksal von Deutschland, die Zukunft von Deutschland
oder den Sturz von Deutschland und unsere Gegner,
schreien sie heute.: Deutschland wird untergehen! Und
Deutschland kann Antworten geben nur. Deutschen leben
würde, und deshalb wird Deutschland gewinnen! Zu
Beginn des Jahres 8 nationalsozialistischen Revolution
drehen unsere Herzen unseres deutschen Volkes, seine
Zukunft. Wir wollen Ihnen zu dienen, wollen wir
kämpfen fallen darauf wenn nötig, nicht immer geben
nicht auf!
,, Deutschland - Sieg Heil "(P3/Disp-Pen/06)!
(Deutschland - Sieg Heil!)
In den Daten ist das Titelbild. Auf die Daten (P3/Disp-
Pen/03) Dies ist eine zusammenfassende Beschreibung
der Rede des 30. Januar 1940, die eine Hoffnung und
konkrete Maßnahmen von while (P3/Disp-Pen/06)
beendet Gruß haben.
Hitler nutzte die Regelung zu kompilieren und sortieren
Sie die Teile des Textes, so dass der Text ist in der Lage,
Sinn zu schaffen. Wie bei den thematischen Elemente des
Überbaus ist eine sequenzielle und kohärente Einheit. Im
Sinne dessen, was im ersten Teil ausgedrückt wird
gefolgt und bestätigt werden im nächsten Abschnitt.
Dieses Schema wird Hitler als eine Strategie, um die
Themen, die gefördert werden unterstützt verwendet
wird, bedeutet menyususn Textpassagen systematisch, so
dass er in der Lage festzustellen, dass Abschnitt muss
sich am Anfang und am Ende des Textes vorgelegt
werden soll.
Elocutio (Style)
An diesem dritten Gesetz betont die Wahl der Worte und
Sprache verwenden geeignete, um die Nachricht zu
verpacken. Hitler war der Führer der modernen Rhetorik,
die für seine Fähigkeit kepawaiannya in Reden und in
gute Sprache bekannt ist. Kann auf den folgenden Daten
dijelasskan:
"Es Ist Ein Unsinn, zu Meinen, Dass Gehorsam und
Disziplin Nur für Soldaten nötig Waren, im Leben der
Völker übrigen Aber Wenig Nützliche besäßen
bedeutung". (P1/Eloc/03)
(Das ist Unsinn, wenn Leute denken, dass der einzige
Gehorsam und Disziplin von der Armee erforderlich,
aber wenig nützlich Bedeutung in das Leben anderer
haben).
Auf die Daten (P1/Eloc/03) war offensichtlich, dass
Hitler in seiner Rede mit einem einfachen Satz, schön,
aber direkten Kontakt mit dem Ziel gesagt. Das Ziel war,
alle Menschen. Hier hat eine einfache Bedeutung und
unkompliziert beim Zocken schönes Leben hat als
Motivation bedeutet. Kurzer Satz, sondern als ein Slogan,
der tiefe Bedeutung hat, hat tiefe Bedeutung hier eine
Bedeutung zu verstehen und anzuwenden. Auf diesen
Daten nachgewiesen werden kann, dass die Theorie der
Fünf Rechtliche Rhetorik auf elocutio (Stil) betont wird,
dass der Leser oder Hörer entnervt als Aristoteles
vorgeschlagen, verwenden die Sprache ist schön, edel
und Leben, um die Herzen des Publikums zu berühren.
Adolf Hitler Rede in Rhetorik Text, der ausreicht, um
Leser auslösen erscheint immer wissen wollen, und lesen
Sie die Reden von Hitler nächsten. Dies liegt daran,
Intelligenz Hitler und entschied sich, den Stil, die sie
tragen sollten, um die Aufmerksamkeit des Lesers oder
Zuhörers zu gewinnen spielen. Diese Erklärung wird
durch die Theorie der fünf Gesetze Rhetorik, elocutio
(Stil) weist unterstützt. Aristoteles behauptet, das Recht,
die Sprache, richtig und akzeptabel zu verwenden; liefern
schöne Sätze, edel und lebendig, und stellen Sie die
Sprache mit dem Publikum die Nachricht vom
Lautsprecher geliefert. Diese Aussage bedeutet das
Prinzip der Rhetorik. Kann aus den folgenden Daten zu
sehen:
"Wir verbitten uns nur dabei, Dass Ein Nonne sterben so
sorgenloser Internationaler Bananenpflücker Tätigkeit
des deutschen Bauern kritisiert. Eintretende Zustand der
ist Nur Dann auf zu zwei Wegen überwinden:
1. durch Eine zusätzliche Einfuhr von Lebensmitteln, d.
h. Eine Steigende Ausfuhr deutscher Erzeugnisse, wobei
berücksichtigen Bleibt zu, Dass für diese Erzeugnisse
Selbst zum Teil Rohstoffe einzuführen Sindh Aus dem
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Ausland, so Dass Ein Teil der Höhle Nur für
Handelsergebnisse Lebensmitteleinkauf übrigbleibt, oder
2. Ausweitung sterben Lebensraumes Unseres des
Volkes, um im Inneren ab damit Kreislauf Unserer Das
Problem der Wirtschaft Deutschlands Ernährung
sicherzustellen. "(P1/Eloc/01)
(Wir haben nur tolerieren, so dass die internationalen
Banane Kommissionierer deutschen Bauern Aktivitäten
kritisiert Dann wird der Zustand kann auf zwei Arten
gelöst werden, nämlich.:
1. Mit zusätzlichen Einfuhr von Lebensmitteln, nämlich
die deutschen Exporte von denen einige der Waren, die
im Ausland Werbung für diese Produkte sind erhöht, so
dass nur ein Teil des Erlöses an den Handel Shop fixiert,
2. Überlisten, die Wirtschaft für die Lebensmittel-
Problem in Deutschland durch die Erweiterung der
Wohnfläche unseres Volkes).
"Wir sind Entschlossen, einnisten das. Eines Volkes
Fremden, Das Sich zu reißen Sämtliche Führungsstellen
gewusst hat, of this Volk und zu unterbinden
abzuschieben. Denn Wir sind gewillt, unser Eigenes
Führungsstellen für this zu Volk erziehen. Wir Haben der
intelligentesten Hunderttausende Bauern-und
Arbeiterkinder. Erziehen Lassen Verdrahtung Werden
Sie, und Verdrahtung sie bereits erziehen und
Verdrahtung möchten, Dass sie Einmal sterben führenden
Stellen im Staat mit unseren übrigen Gebildeten
schichten besetzen und Nicht sterben uns Fremden
Angehörigen Eines Volkes. "(P1/Eloc/02)
(Wir sind entschlossen, zu verhindern, dass in der Lage
war, alle Durchführungsorganisationen fremder Nationen
zu nutzen, und deportieren diese Leute (Verbündete).
Weil wir bereit sind, unsere eigenen Leute für
Führungspositionen zu erziehen sind. Wir haben
Hunderte von Tausenden von intelligenten Bauern und
Arbeiter Kind. Wir lassen sie erzogen und unterrichtet,
und wir wollen eine führende Position in den Zustand der
gebildeten Klasse und nicht die von einer ausländischen
Nation) zu besetzen.
Der Exposition vorgestellt Hitler, so viele Bedeutungen
Sätze mit impliziten Elemente, die sorgfältige Prüfung
erfordern. Um zu analysieren und zu analysieren, die
Genauigkeit der redetext. Auf die Daten (P1/Eloc/01)
Lautsprecher versuchen, Probleme, die auf die
Nahrungsmittelkrise, das deutsche Volk und die deutsche
Landwirtschaft Kritik Banana Internationale Agentur
auftreten, so dass Hitler versucht, eine Lösung für dieses
Problem finden zu lösen. Während der Code (P1/Eloc/02)
ist ein Hitler-style Gesellschaft zu erkennen, intelligent
und in der Lage, mit anderen Nationen konkurrieren,
sowie die Aufklärung der Öffentlichkeit für geführte
Seele, die nicht leicht von Fremden betroffen und können
eine gebildete Nation geworden.
Von den beiden oben genannten Daten nachgewiesen
werden kann, dass diese Daten analysiert werden können,
dass die Sätze Publikum Herzen, Gefühle, Emotionen,
Hoffnung und Liebe sie berührt werden. Hitler begeistert
leidenschaftliche Gefühle und die Menschen berührte
seine Emotionen. Dieses Gefühl hat Bedeutung
enthusiastisch und sympathisch Emotionen während
bedeutet hier das Interesse verloren zu verbinden oder zu
beteiligen. So, dass die Menschen das Gefühl hat große
Erwartungen für den Fortschritt der Nation. Hoffnung
bedeutet hier einen großen Wunsch und die
Entschlossenheit, Ziele zu erreichen. Alle, die ihre
Zuneigung auf die Integrität des Staates und der
Fortschritt der Nation gebildet.
Schlussfolgerungen
Basierend auf den Ergebnissen der obigen Formulierung
des Problems, kann der Schluss gezogen werden, dass:
die Reden von Adolf Hitler erwies sich die Fünf
Rechtliche Rhetorik zu erfüllen. Aber die Erfindung
(Entdeckung), Disposition (Zubereitung), Sprechtechnik
(Arten), die Adolf Hitler Rede Text erfüllen können,
während memoria (Speicher) und pronuntitio (Lieferung)
nicht bewiesen werden kann, weil das zweite Gesetz
verwendet werden kann, wenn der Blick oratornya direkt
in der Rede.
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